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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
	Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre los contratos de liquidez.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
	Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
	Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
de los sujetos obligados a su publicación.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
	Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
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JEFATURA DEL ESTADO
Medidas Urgentes
	Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia 
financiera.
JEFATURA DEL ESTADO
Jurisdicción voluntaria
	Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades
	Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
	De reto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la c obertura del riesgo 
de c rédito en entidades financieras.
JEFATURA DEL ESTADO
Propiedad intelectual
	Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación 
equitativa por c opia privada.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financiera
	Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Estadística
	Ley 6/2017, de 10 de julio, del Plan de Estadística de Extremadura 2017-
2020.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
	Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica 
no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos 
administrativos de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
	Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Justicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Policías locales
	Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de 
Extremadura.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras
	Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Tesoro y Polític a Financiera, por la que 
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Información tributaria
	Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 
232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones 
y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos 
fiscales.
